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.., , " 
u.s. still leads Pan Am; 
baeball title hopes fade 
. • '_0"-*1 
'" IfecW Ceil , t-' 
CALl, CoIambIa (AP I - n.., U""ro 
. f-.. .Dd ... aprrlenr f"d 
............. lla utJe. '- ... 
~ :;: wIwn It IaI1 10 In.. 
' 0 'i ' lie. H , 'or till.....,.,., 
.... ~ !tit . A_lean G • ...-
.... ....tIor by C\iba. lIM- l ' S 
...,. .- win be .tnlUlt"ll lu 
1IhIiIt. ID¥ ar brcInu modal ,n Ihr 
.... M~L 
". IrIdI &lid fled .thJcot .... Ihr<r 
... ~, tw.dod 110m .. w,lh. Of' 
...... iIMIIaIa ia "'" iIWft ' . d ,vio,on 
,...-OWllld lA""' .......... ·. C"u"'· 
....... 
(DlMI_lI O .... 1d HIli .. Sll ' rom 
..... '.ea-ta. 1 
~ II» U.s. I8cb 'Ill IOta I 
..... w!dI '" ....... foUow.!d by 
Cuba, WIth • . 1I>clud,"II II ~oId> . and 
CalWda. 30. 01 .... tuch M:"\ t"fl art' .:oId 
1br bouorball t .... m lteol IU ""t"C'Oifld 
uall)« dnipll.· hom" rufb b~ Wllh. , 
Mallb uI ltv- "'dvM'"h ~ If""'" a arid 
~~rr::!!:: ~ Ih., l ,UVM 30 &' ) cll ~-.Jth'· f 11 
(Soulhrrn'. I..arn l 'aUuh·w L" un Ih'l' 
I I S. team. I . 
Cuba ~ lin uf.lM'1 I"nda~ In lilt· 
lOG-CI IOIDf'trr <"1'C'i1na tram t~\ I~nl Wit h 
(our I1M:'m pcod- Il lna runoJ .... I' IitOr 1)\ 
Judt' . thr Cubans ~n<d (hr Q '-', nuK-:!r. 
In 2 hours. II mmuh.,. nnd II ~-rood" 
Hoar CuJombUi .... ~ M"'( ... ·UfK1 "lIh 
At"Jtf"f1u l\D WlnN", thI · b run,., The· 
l ' rulf'd St."'" "'11.1 In C'Of'Ih-nIlOO th ruu .ch 
... ~ pan d lI'M- rat ..... bu l (Inod "rei 
(1015hrd au: ttl 
n.., U.S <yd,"It INm com .. lro Ii 
R,eII 8 .11 .. Mad,,,,,,, . WI> John 
How. rd .. s.-n.. ...... C.hl and M.n ,n 
0 11 ..... at N ... y.rl.. 
F..t.. or<!> .... .., hr t.ad J .... I c-ompJcotKl 
h.u "on. tor ZI ~or' dfog,""" In 
tdlK'ill Klf'l .. , Southt-t"n ,,"bt-rr Iv Hoc -
lrn .. -d un the- '.nl1 ~ t~m aU lUlU )"t!Iil"-
......., hr .:ot an tift"'( to trAm at HAf"("O 
" Jlm l;r.~ ...-. ~ lhrtt Hal"C"") pnllC'tpal. 
h"cpU\!: ". ~~ , ba.J< .... b&IJ ~.m... I.-
Nt'"t2hbor Edwaf"d,) a.ad ·'J lm. ,,'ho 
t.ad t-a • ,"'" coIIes<' ~, dtodrd 
T .... ... ....... 
Wr abo ~·ftI • numb« at r 
'N",.. m.. PC'OI'lI Ca\ft'PIllirs-and 
rniIdt- "",",I Inpo 10 old Haory. 
TrM . "'!>rrr" play...t.n ond ....... 1 
'..,.m It\IIM up ot <kIP ... I ~.' 
Edw.rd> laid hi' dldn' , mlb '. «'I'll 
lrom plaYinII basktocbalL " .. nd I ciai'l 
brhrvr .ny .. Ihr ..u...n dlCl W .. 
1><"\'", cIasMd as pna. Wr jwU Iowd 
btik .... ball .. 
Bul wtJrn ... mm .... Ca ...... rGiIlId. yw 
"""'" .pl 10 ..... him pI'''''ina far m.. 
I>clu COOII Co. baM'ba11 I\llW'-1or .boul 
$15 I RIm .. It ..... _"ad manry tn U-
da~' ~ 
Edw.rd> .... 11 ~n h,. 25th YMr w,th 
Sl l ' ,n 5<op1 .. m .... r MIrr 'HeNna, 
COII""'1IfI .nd -Vlna •• dNan ot boyo 
.nd autl.tonl prtndpal .. I SI '. UIli ....... 
.. ~v School. hr bI..,.m .. __ tanl lINn 
,n Ihr CoIk1!r tl E<!U<'.u ... H .. hal ...... 
\-nJ ••• ni~ d8n on two oa:u.kJna 
Bears, Packers minus 
• stars In tonight's game 
MIL"'~ l ' K":": t Al" (;n .... n ~\ 
""II he- O1IOU-' Il..rt SlJIn .nd Chtc.w.jlto 
"Ilhulll (;.k- Sa\t"'Oo and Orl Butku. 
t)U1 thl ' prn C"'llrl& rhU\l.! d,of)UI 01 DAn 
l).r\ IIV" and n-rw-oral 01 • tradllHln 
;:~'~~~:~I~I~t~:·~·:(~~:~-:,;::I:: t 
t), · 
Ih-'"\11lIr M"u,1 ttlf' f · a<ic.f"'-~ t.ra,1 
{~("h And '-ff"Ot·( al m QnAa;:f"r In Januan 
.. ftrr C"'t'IOIrtut\J.t MU ... ..clUf I f~ 13 bnlhanl 
""at.On...\, ... 11 1 ~nd '" 'al louJII F'nochall 
1A'A .... ~r 'ram II . ("'nmha' If unh In an 
t"Xh.bIIIOfl (rw Hiif' II ,....' 11m_ In ItM· Z2nd 
Annu.ll Md" lIf'!r>l Shrlf)l ' cnanlu", Ita,nc' 
.,1 { 'wn" Stadium 
II .. ,I I br Ihr 197 1 p""--aloOll l tllJW"'W'f 
( Of both 1 .... 01 .. and Ihr 13th Jtnullhl 
rea r I~ ha,,' nwl In thr Shnnr f,taiTM' 
Thr Pactrn hokt • j .... 1 £'dar 10 tht-tr 
Shnnr \o("f1("To tlul lhr 8f.an " ' CI(l 10- j 10 
1-', . 00 19-9 In 1_ l.a ... \ ,,.r .. I/:I mco' 
.. at- .1 '"" tw 
H~t..r ~~ pta .. t.M"t"'~ ttw" '" n 
nru:ht><rhoad rl\ .1\ dat,..,. bact 10 1m 
'\lIth r,rN"n Ii., holdlnc a ~ 0-6 
m.lfl,!,10 
OM I"'" hat- 1ru.U.t~ tV' " pc:.nlHla ltwo 
f'ackl"O 10 thr Srpt 19 f"'f'CVl.ar ~
apt"nrT and hou trlf"1 10 mlNlOUr Satur 
d.,Q, n~hc ~ Q:alTW" pn"f'M"TlMill to lDof' II 
...,. • mf'e!IJJ", ct lhr ta"""U m hu JO 
~"-"'" and Cl \ nf'f"am. 
S~ or,,", _n ... 1>ad .... ., G,...." & y 
10 W .. d, \ LMORaI and fin' SfL. UIWs' IA 
tho- I undrno ...... 1 ourjIf'r) •• It. 
Ma, 0 ClinK' Juh • ,n an dlOf1 to N.W 
tho-~ ,;, his ndIi ann .nd 
.tacaddrr' a" ... ,.... bQ ca_",,", 
['old ~ N'tu ..-t "'" CI"IrVr' 
baclt,.. ..-,11 '.11 10 ...... s-r Zd~ 
Bratk __ ,. wt>o .,U 1M- • Oct • and 
........... ip"ftl Ihr prPYl<JUO IW1! __ 
as an auutanl c-.dl 
n.., 1Hen. WIth thr ompn:wed JadL 
C ...... _ II quar1<'rlledo. ftUib& bo-
~"fJft"Ifti 10 • • m lho" .uad1 .. "'" 
....... --.. lbo- I' ........ 110 .... biiUlAI 
" "porrIMloC"l" AI n .... nPf"back ,,'uh ~ 
, ..... , m,-n l\"" Elh • • nd AI M.lo-. 
Ell.. d, ... ·Mo".d qu,eIIly II 0 rook, .. 
r"l:ular ,n IIno bUI M.IlhMo'. pllly,"" 
"PI nna 1y 
n... Bc.o". IlI"r Ihr Notional .... ""' · 
hall ("ool<'n"nN", No I rt'<"rIYrf' .. 111. 1 
\ Nil 10 I),ck Gordan. bul he- hal not 
"""fwd 'U~ 1971 cunlract and hat ... 1 out 
,,," ""TlmmaR'" th u. ) 'Nf' with lJ'\jurO 
r .... othrr \l tdr n"C.'f'1Vf'I" lJ rang)' Ct"Of'Jr 
Farmt'"f .. -he It.8 rtcd IW ..... nu .... 
a:amM. . ... . r<d'(" LI .... .an. cauahl 
11 po ..... r", _ yard> . nd hi. lhown 
pralm ... • 01 dM'("I£4)11lQ Into (ftf' at tht· 
i.~af(\H" " b,,., 
But Ihr ....... no " " II br without thorlf 
."''' f"f'S.tdrnl ..upc·r"-I .. ,,, Sa)'"" a l ruQ 
n'n~ b.<ic Ind BUlk .... 1 mJddl r 
hllC'boell... K(I(h t.ad olT- -. k_, 
... Ill...., and .,... "'" ,",pm,"" In br 
lNltod unt,1 ta l" In ltwo pr"f""1oNIaotl 
"""",,uk 
n... "'P''<"lro ... U"". ~-d .. abou. 
4i.OOU .. "'-P<'<'1"" ' 0 pa y d ........ trn 10 
Rob Jrt.rr . wt>o play,"" ... "", -.on. 
W ith GN"Ml 8. ) but .at lradrd 10 
Ch'tall" "'-'I m ... th ........ h<' report,"" 
oul ot ",,"pr 
1M toftb-l for JloruIay 
n... 'oIlcIwIJIj! ..,,11>&11 plDdI "VI' 
"""" tldwdulod , Of' • 1$ p m. Monday 
bv "'" IntrtllllUr.l ocr ... 
. .... N'Id..... P89P P rMILo ... 1IIaa. 
fN'ld lwo R...s Ru--. ... CaaotIoorr 
Clubbo-n . field LIIn!r : .I«too YO 
Siama p" flftd '""r P ... I a.u. .... Red 
A...... fN'ld ftIIIJl '-.... WIIlJ lk 
J ..... 
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